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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit kusta merupakan salah satu jenis penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit kusta
juga menimbulkan masalah bukan hanya dalam segi medis saja tetapi juga dari segi mental, sosial, ekonomi dan budaya penderita.
Penderita kusta tersebut membutuhkan dukungan dari keluarga dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarganya terhadap kepatuhan berobat anggota keluarga yang
menderita kusta. Jenis penelitian  ini  adalah  analitik  observasional  dengan  menggunakan  rancangan desain cross sectional.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling dengan jumlah sampel 34 orang dan  penelitian ini
dilakukan pada tanggal 10-13 Januari 2015 pada salah satu anggota keluarga pasien kusta di wilayah kerja Puskesmas Pidie Jaya.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan analisis menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden 
perempuan  (85,3%)  lebih  banyak  dari  pada  responden  laki-laki (14,7%), rerata umur responden yang paling banyak yaitu 30-45
tahun (41,2%) dan pendidikan dasar (55,9%) merupakan pendidikan responden terbanyak. Hasil penelitian   ini   didapatkan  
adanya   hubungan   tingkat   pengetahuan   terhadap kepatuhan berobat pada pasien kusta yaitu nilai p-value 0,035 dimana p
